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A note of thanks to reviewers
The publication of a peer-reviewed journal such as Diagnostic and Interventional Imaging requires a substantial amount of 
time and continuous efforts by devoted reviewers. The quality of the journal depends on the quality and the validity of 
the reviews, a fair evaluation and a timely decision. During the year 2015, 110 individual reviewers who are acknowledged 
experts in their fi elds have scrutinized the manuscripts submitted for potential publication in Diagnostic and Interventional 
Imaging. Critical assessment of the scientifi c validity and educational value of submitted papers is paramount to building 
the high-quality journal that our colleagues are expecting. We take this opportunity to recognize these reviewers and to 
thank them for their skill, the endeavor, and the time they have given to the review process. Each person listed below 
served as a reviewer for Diagnostic and Interventional Imaging during the period starting from December 1, 2014, and 
ending on November 30, 2015.
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